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OBICAJI OTOKA SOLTE IZMEDU
DVA SVJETSKA RATA
Zorica Rajkovic,
Zavod za istrazivanje folklora, Zagreb
Clanak sadrzi opis obicaja i nekih vjerovanja stanovnika otoka SoIte iz
vremena izmedu dva svjetska rata. Najprije su izncseni podaci 0
obicajima uz godisnje bJagdane, a zatim tzv. zivotni obicaji, odnosno
oni koji prate zivot covjeka. Slijede podaci 0 vjerovanjima i nekoliko
zapisa pjesmica (zaklinjanja) protiv oluje i groma i pripovijedanja u vezi
s vjerovanjima (0 macinorgu i macicu). Sva grada prikupljenaje u nase
dane (od 1967. do 1988) prema sjccanjjma i iskazima Ijudi koji su u
vremenu izmedu dva rata zivjeli na Solli. Zakljucno su podaci 0
soltanskim obicajima i vjerovanjima usporedcni sa zapisima u
etnoloskoj literaturi, koji se odnose na podrucje drugih
srednjodalmatinskih otoka. Konstatirana je velika slicnost, koja je
razumljiva s obzirom na zajednicku povijest i medusobne veze.
Dvad
Solta je nevelik srednjodalmatinski otok (59 km2) nadomak Splita (udaljcn oko 9
nm ). Njezin polozaj udredio je njezinu sudbinu: od kada se zna, bila je ovisna 0
gradu na obali. Slu/lld mu je kao obrana, kao izvor prihoda, poljoprivrednih
proizvoda i radne silage, kao mjesto za izolaciju nepozeljnih i mjesto za odmor u
prirodi. Zacudujuce je kako se ta sudbina neznatno mijenjala tijekom dugog
vremena.
Solta je izduzenog oblika. Njezina obala je s vanjske strane, prema otvorenom
mofU, strma, a sa strane okrenute kopnu blaze se uzdize; u sredistu otoka nalazi se
polje. U starije doba Solta je imala samo celiri naselja: najvece selo Grohole, le
Gornje Selo, Srednje Selo i Donje Selo. Sva cetiri sela nalaze se podalje od mora:
Gornje Selo na maloj jugoistocnoj visoravni, nevidljivo s mora, ali s mogucnoscu
da se iz njega vidi cijela obala tog dijela otoka kao i pristup selu iz unutrasnjosti
otoka. Grohote, Srednje Selo i Donje Selo smjdteni su na obroncima polja u
sredisnjem i sjeverozapadnom dijelu otoka. To plodno polje takoder je nevidljivo
smora, zasticeno brdima, na kojima se u nemima vremena strazarilo i osmatralo
(dva takva brda na Solti zovu se Straza). Danasnje soltanskc luke (Stomorska,
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Necujam, Rogac i Masliniea) u starije vrijeme nisu bile stalno naseljene iIi je u
njima zivjelo tek nekoliko ljudi. Razumljivo je sto su tada Soltani zbog sigumosti
zivjeli podalje od mora. Poljoprivreda im je bila osnova egzisteneije, a pomorstvu
i ribarstvu okrenuli su se kasnije i to nikada onim intenzitetom kako bi se to
ocekivalo od otocana.
Jos od srednjeg vijeka Solta je bila u posjedu splitske opCine. Soltani su bili
seljaci - koloni s obavezom da vlasniku iIi zakupniku daju odredeni dio plodova.
Neko vrijeme Soltani su bili obavezni dovoziti u Split sve proizvedeno vapno,
ugljen i drva odnosno sarno uz dozvolu Splita mogli su te proizvode prodavali u
drugim mjestima. lz Splitskog statuta iz godine 1312. vidljivo je da su Soltani
uzgajali vinovu lazu, masline i zitariee, te gajili stoku, iaka nisu imali veCih
pasnjaka.
Tek 1811, za vladavine Franeuza, Salta je pastala samostalna opcina. lako
Splicani astaju vlasniei zemlje, njihova je vlasnistvo sada na podrucju druge
apCine, sta ee kasnije odigrati adredenu ulogu u soltanska-splitskom sporu oko
tog vlasnistva. Sve do kraja 19. stoljeea traju sukobi i sporovi medu Splieanima i
Soltanima, osobito povodom ubiranja daea i mjerenja kolicine urada. Mjerenje
kolicine proizvedenag vina (sagumacija), prema opisima iz novina, sliCilo je
vojnom pohodu na Soltu; sjecanje na ta ponizavajuca zbivanja sacuvano je i u
usmenoj predaji Soltana, a donedavno je bilo i zivih svjedoka tih dagadanja. Tek
pacetkom 20. st. ostvafUje se saltanski san - Soltani atkupljuju svoju zemlju od
Splita. (Zanimljivo je da je i danas Solta maeehinski tretirana kao dio splitske
opCine!) Solta je atkupljena u vremenu znatno kraeem od ugavorenog i to uz
pomoe svojih iseljenika. NastupiIo je, dakle, vrijeme odlazaka SoItana u
prekooeeanske zemlje.
lseIjavanje obiIjez.avaeije!o razdoblje do dfUgag svjetskag rata; Saltani sele u
SAD, Kanadu, zemIje juzne Amerike, AustraIiju i Novi ZeIand, ali i na susjedna
kopno, u potrazi za zaradom izvan mukotrpne otocke poljoprivrede. Kao i
drugdje u DaImaeiji mnoge je otjeraIa propast vinagrada (filoksera). Ikad je bila
vina, one se nije maglo dobro prodati; na stranom trzistu bilo je nemoguee
konkurirati jeftinijim grckim, talijanskim i spanjolskim vinima, a niske eijene,
porezi i takse na domacem trzistu obezvredivali su say napor vinogradara. Slicno
je bilo i s drugim poIjaprivrednim proizvodima. Inakon otkupa zemlje Soltani su,
kao i drugi otacani, zivjeli u oskudiei i napornom radu. Solta je sva sitno
ispareelirana suhozidinama, koje svjedoce 0 goIemom trudu i borbi za svaki
pedalj plodnog tIa. Osim vinove laze, masIina i zitariea uzgajali su i bademe,
smokve, ragace i ruzmarin. Sitni posjedi, primitivna obrada zemlje i nekvalitetna
prerada plodava (npr. maslinovo uIje slabe kvalitete) nisu mogli osigurati
dovaljne prihade od prodaje. Ni osnivanje zadruga tridcsetih godina, koje su
trebale unaprijediti seljacko gospodarstvo, nije bitno utjeealo na prosperitet
atoka. Umijece je bilo prehraniti obitelj i osigurati novae za one sto se moralo
platiti gatovinom. Dugovi, pa i glad, bili su nepoznati sama rijelkima. Racunalo se
na pomoe pomoraea i iseljenika, koji su prazivljavali garke sudbine.
U vremenu od pocetka stoljeca do drugog svjetskog rata karakteristicna su
dva zivotna puta, dvije tipicne sudbine nasih otocana. Zivotni put mladog
n1uskarea vodio je u stranu zemlju: bez znanja jezika, bez zanata i obrazovanja
rijetki su, barem u pocetku, zivjeli bolje negoli kod kuee. Zivjeli su u iseljenickim
getima, cesto u nekoj vrsti samackih hotela, Ciji su vlasniei (cesee vlasniee!) za
svoje stanare obavljali i najneophodniju komunikaciju s vlastima, poslodaveima,
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bankom. Paslije nekog vrcmena snasli bi se talika da preko oceana "potegnu" i
svoje zarucnice ili mlade zene. Tipicna zenska sudbina tog vremena bila je
obiljez.ena neizvjesnoscu, cekanjem i samocam mladih zena, ciji su zarucnici iii
muzevi bili pomurci, iseljenici iii vojnici u prvom svjetskam ratu. Ako je mlada
zena vee imala djecu, zapala bi je teSka sudbina snahe u abitelji muia; mogla je
godinama cekati muzev povratak Lesko radeei, sLrago nadzirana i bez prava
adlucivanja 0 svojoj sudbini iii je pak na nju padao say teret oko gospodarstva,
kucanstva, te adgaja djece i brige za SLare u slucaju kad nije bilo muskarca niti
sposobnije starije zene u kuCi.
***
Opis abicaja iz vremena izmedu dva svjetska rata kaji slijedi najvecim se dijelam
temelji na podacima koje su zabiljez.ila dvojica Goripojana, tj. stanovnika Gamjeg
Sela. Oni su davno adselili s otoka, ali se toga vremena zivo sjeeaju, jer je to
vrijeme njihova djetinjstva. Na moju molbu oni su se spremna i rado odazvali:
prema mojim pitanjima i uputama Ante Blagaic i Ciro Kalebic, umjesto da mi
usmena kazuju, napisali su svoja sjccanja i prepustili meni da ih uklopim u ostalu
gradu a istoj temi. Ostalu gradu 0 obicajima prikupila sam u vise navrata,
razgovarajuci sa starijim Soltanima, biljdeci i snimajuCi magnctofonom te
razgavore. Magnetofonske snimkc pohranjene su u Zavodu za istrazivanje
folklora u Zagrebu, kao dio bogate grade 0 hrvatskom folkloru i tradicijama.
Najvise podataka 0 obicajima iz starijeg vremena dugujem Tereziji Mihovilovic iz
Srednjeg Sela. Njenim poznavanjem usmene poezije bio je iznenaden i Olinko
Delarko vise godina prije mene; neke od pjesama koje mu je kazivala usle su u
njegavu antalogiju "Ljuba Ivanava" (Delarko 1969, 84 - 86). Kazivala mi je i
moja majka Filomena Orepic, rodena Lukan, iz Srednjeg Sela, koja je takoder
davna napustila otak, ali se njemu s cilavom obitelji uvijek vracala i tako nas sve
trajno vezala za Soltu osjecajima pripadnasti i ljubavi.
Obicaji 0 kojima ce bili rijec podijcljcni su u dvije vece sku pine: jednu cine
obicaji uz godisnje blagdane (tzv. godisnji iii kalcndarski obicaji), a drugu obicaji
koji prate zivat covjeka od rodenja do smrti (tzv. zivatni obicaji). Uz to su
zabiljcz.cna i neka starija vjerovanja, koja su u vezi s obicajima iIi neovisna od
njih, a svjedoce 0 duhu proslog vremena kojeg smo ovdjc pokusali ozivjeti.
Obicaji uz godisnje blagdane
U svakoj godini dana covjckova 7.ivola odredcni datumi izdvajaju se iz
svakodnevice svojim posebnim znaccnjima i sadrZajima. To su gadisnji blagdani
kaji se proslavljaju na tradicijom utvrdcn nacin. U vrcmenu izmedu dva rata
kalendar godisnjih blagdana najveCim sc dijclom poklapao s kalendarom vjerskih
blagdana, sto ne znaci da je i sadrzaj tih blagdana bio iskljucivo vjcrske naravi.
Slovise, u proslavljanju tih datuma mnogosta je bilo nevezano s vjerom, nego je
ustanavljeno tradicijom i obicajem, poneSlo sacuvano iz vjerovanja starijih od
katolicanstva.
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Poklade
Vrijeme poklada (od Sveta tri kralja do pokladnog utorka) bilo je vrijeme
intenzivnog drusLvcnag zivoLa; u tom pcriadu sklapali su se brakavi, praslavljale
svadbc i svakc ncdjeljc odrZavalc plcsne zabavc. Plesne zabavc trajale su ad
popodneva do panaci s prekidom za veCefU. Najvise se plesalo uz harmoniku, a
harmanikas bi prijc pocctka najavio zabavu svirajuCi kraz selo. Plesala se u
prostranijim privatnim kueama, cesto ina visc mjesta u jednom selu. Organizatori
pIesnih zabava bili su seaski mladici koji su se dogavarali sa sviracem i vlasnicima
kuee. NaplaCivali su ulaznicc samo muskarcima.
Glavna i ujedna zavrsna plesna zabava bila je na sam Pakladni utarak. Tog
dana mladiCi su pravili krnju - pakladnu lutku; slamam bi ispunili stafU odjecu -
hlace, carapc, majicu i rukavicc - i taka dabili lutku vc1iCine covjeka. Glavu bi
predstavljala tikva (one vrste kakva jc sluzila za nosenje pica), a na tikvi su
izrezivali oCi, nos i usta. Lutki bi obukli kaputie (jaketu) i obuli joj stare cipcle, na
glavu natakli seSir. Tog dana dnevni su posao Soltani zavrsavali ranije nega
obicno da mogu sudjclovati iIi bar promatrati povorku s krnjom koja je prolazila
selom. Krnju bi posjc1i na okiecnog magarca. MladiCi su vodili magarca i
pridrZavali lutku, a ispred magarca isao bi harmonikas svirajuei. Za magarcem i
krnjom isli su mladici i djeca, a svi ostali mjeStani izlazili su pred kuec da vide i
cuju sudionikc povorkc. Mladiei su vikali odnosna komentirali sudbinu krnje,
npr.: "Jo, krnjc, jo! Ajme, krnje, ljuta rano, nestat ee te sutra rana!" Nakon
obilaska scla krnju bi ostavili u prostariji gdjc se odrzavao pIes.
Usprkos skromnim moguenostima Soltani su abilnijc vecerali na pokladni
utorak. Nastojali su pripremiti uobicajcni jc10vnik za taj dan: domaee makaronc u
juhi u kojaj jc skuhana susena svinjska glava (i to njezin gomji dio, jer sc donji -
vilica - kuhala za Uskrs), evcntualno i ostalo suha meso. Za pokladnu vecefU
dolazila je u obzir i pasticada (pirjana govedina s njokima, tj. valjuscima) iIi dobro
prircden gulas, te kiseli kupus kuhan sa suhim mesom.
Iza vcccre na pokladni utorak isli su na plcsnu zabavu cak i oni koji to inace ne
cine, pIesali su i stariji i to plcsove svoje gencracije (kazivaci to potkrcpljuju
tckstom pjesmc: "Plcsalc su stare babe, u ncdilju prid pokladc"). Izmeou dva rata
Soltani su plesali vaIcer, inglis-valccr, step, so tic i mazurku. Na plesnoj zabavi
organizirali su i druge zabavnc sadrZaje, npr. napravili bi "zatvor" pomoeu letava
i zelenila i tamo bi "zatvorili" djevojku koju bi zatim navcem oLkupio mladie
kojem je bila simpaticna. Bila jc to prilika da sc otkriju i komentiraju simpatije
djcvojaka i mladica, ali i prilika da se djcvojka posrami, ako bi duze sjcdila u
"zatvoru", pa su joj u nedostatku abozavatclja u pomoe priskakali rodaci iii braca
u ulozi otkupitc1ja.
NeSto prije ponoei zabavu je prekidalo crkvena zvono, koje je zvonilo kao za
pagrcb; bila jc to pagrcbna zvano za krnju i ujcdno pOl.iv na manjarol - posljcdnji
obrok pred nastupajucu korizmu. Svi bi sa I.abave otisli kueama i zajedno s
drugim ukueanima na brzinu pojcli sto jc preosLalo od vecere. Bio je cak obicaj
da grupicc mladica ohidu zajednicki kuce svakag od njih i pojedu sla tamo
zaLeknu. SolLani se sjccaju i slarog obicaja da se oveei komad svinjskc glave iIi
slanine nabode na veliku viljusku (kojom su se sluzili pri kuhanju mesa) i da se
zatakne negdjc kod ognjista, kao znak i opomena da se od Pokladnog utorka do
Uskrsa ne smije jesti meso. Posljcdnji mcsni obrok obavio bi se u zurbi da se jos
prije ponoei stigne .na zavrscLak plcsne zabave, na citanje krnjine oporuke i
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spaljivanje lutke. Krnjinu aporuku (testament) sacinili bi seaski mladiCi i saljivci,
nastajeci na duhovit nacin prokomentirati lokalne dogodovstine iz protekle
gadine.
Cista srijeda
Srijedu poslije Pokladnog uLorka - Cistu sridu - iz vrcmcna izmedu dva rata
SalLani pamtc po pepeljuzenju - mazanju pepelom za vrijeme vjcrskag obreda,
kojim su vjcmici "cistili" grijchc, pa i one za kajc su bile krive veselc pakladne
zabave, te po ciscenju kuca i kucanskag pribora. Zene su toga dana obavezna
cistile kucu, a posebno ognjista, napc i pribor za kuhanjc. Muskarci su pomagali u
ciscenju dimnjaka (koji se izdizaa iznad atvatenog ognjista), a djeca su cistila
komostre (lanac na kojem je nad ognjistem visio lonac) i vclike trinoge (tronoge).
Komostre su djeca cisLila na osobit nacin: svezane spagom iii konopom vukla su ih
putevima i po saspinama (velikim gomilama kamenja); zbog takvog nacina
ciseenja Cistu su srijedu pamtili i po buci i prasini.
Uskrsnji blagdani
Uskrsnji blagdani pocinju na Cvjetnu nedjelju, na SOILizvanoj Palmenica. U noCi
uaci Palmenice seoska je mlaclcl bila zabavljena osobitim nacinom javnog
iskazivanja simpaLija i anLipatija mec1u mladima. MladiCi su, sami iIi uz pomoe
prijatelja, nastojali neopazice cvijccem akitiLi dvor (dvariste) svoje drage.
Uzimali su loncanice sa cvijecem gdjc su god mogli i odnosiIi pred kueu svoje
odabranicc. Odbijeni i uvrijec1eni mladic svetio se te noei tako da je lugom i
drugacije uprljao dvoriste djevojkc, koja ga nije marila. Aka se tako ncSLo moglo
ocekivati, dvorisLe je ?nao cuvaLi onaj kojemu je djevajka bila sklona; sam iIi s
prijaLeljima bdio je da onemoguci suparnika. Sva ta dogadanja trebala su ostati
skrivena, jer se vise cijenila akcija ciji pocinitelj nije bio otkriven. Djevojkama i
njihovim obiLeljima nije bilo svejeclno kakvo ee osvanuti dvoriste, pa su ranom
zorom znali prati 'dvor da uklone tragove nesklonog im posjetitelja. Ne treba
sporninjati da je dvoriste puno cvijeca djevojku i ukueane ispunjavala ponosam i
da je selo dugo komentiralo rezultate noenih pohoda uoci Palmenice.
Na Palmenicu svaka jc obitelj u crkvu nosila snop mladica od masline
(pasijune), koje bi svecenik blagoslovio. Aka bi mladice u crkvu nosia muskarac u
povratku bi jednu zatakaa za rever, a druge su odnosili u polje, vinograd, kod
pcela - svuda gdje su zeljeIi osiguraLi blagoslov i dobar urod. Blagoslovljena
grancica obavczna jc krasila zid spavacc sobe, abicna zaLaknuta za akvir slike
sveca. Te grancice sluzile su i za blagoslov vinogracla uaci Sv. Ivana KrsLitelja,
kod paljenja vatre protiv nevremena i I?ri lijecenju prehlade (dva lista
blagoslovljene masline u vrucoj kamilici za inhalaciju).
Soltanima koji su zivjcli na otoku izmedu elva rata zivo su ostali u sjeeanju
uskrSnji vjerski obredi: tucenje barabana (udaranje sibama od loze po crkvenim
klupama), te impresivna noena procesija na Veliki petak s mnostvom zapaljenih
svijeea u procesiji ina prozorima kuca, s vatrama uz put i na gomilama kamenja i
s pjevanjem stare obredne pjesme "Puce moj".
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Kako od srijede do subaLc nisu smjcla zvoniti zvana, vjerske abrede su
najavljivali djecaci ccgrtaljkama Ukrgajkama); znalo je biti i vise od pcdcset
djecaka, a obilazili su selo vise pula, kaa sta su i crkvcna zvona na narocit nacin, s
vise uzastapnih zvonjcnja najavljivala abrcd. Zaustavljajuei sc svaki cas i
prcstajuci cegrtati vikali su, npr.:
- Ole, judi, zene, na procesiju! Ova je prvi! 1
- Ole, judi, zenc! avo je drugi!
- OlC,judi, zcnc! avo je trcci!
- Ote, judi, zene! avo je mali! Necemo nj mi prispit!
ObilazeCi cetvrti put oko scla, djccaci su is Ii trceci.
Na Veliku subotu Soltani su donasili kuci blagoslovljenu vatru i vodu;
blagoslavljena voda sluzila je kad bolesti, za blagoslov Ijudi i zivotinja i za zastitu
od groma.
Za sam Uskrs peklc su se sirnice - slatki kruh od finog brasna, jaja i drugih
dadataka, s glazurom od zumanjaca i secera. Od istog lijesta pravile su se idvije
vrste peciva namijenjenog djeci, u kojima je bilo uLisnuto po jedno iIi dva citava
jajeta u Ijusci; djecaci su dobijali peciva okrugla oblika, a djevojCice peciva u
obliku plctenice (lucice). Bio je obicaj da kumovi daruju svoje kumce takvim
pccivam.
Sirnice, jaja (nisu bila bajena), sir, ukiseljene luCice (ljutika), sve umotano u
bijeli ubrus (tavajol) iIi sve slozeno u kosaru odnosili su u crkvu na blagoslov;
poslije jutamje mise ukueani su zajcdnicki doruckovali probajuCi svaki pomalo od
blagoslavljene hrane. Bila je uobicajeno da sc za Uskrs skuha dio susene svinjske
glave (vilica) i svinjski jezik. Za vrijeme obroka na stolu je gorjela svijeea, koju su
gasili vinom (svijeeu je svakoj kuci za Svijeenicu poklanjao sveeenik, a ukucani su
na odredene dane njemu uzvraeali dovozeCi drva, most i drugo). Poslije svecanog
uskrsnjcg darucka slijedio je odlazak na grablje, u posjetu grobovima prcminulih
clanova obitc1ji.
U starijc vrijeme nisu se za Uskrs peklc sirnice nega uskrsnja pogaca od finog
brasna, tcSka tri do celiri kilograma.
Nekoliko ljedana poslijc Uskrsa SolLani pamle po rogacijunima - procesijama
i vjerskim obrcdima u polju, koji su trebali zastilili usjevc od groma, grada,
perona spore i drugih ncpogoda. Slicne procesije odrzavale su se i na nekoliko
katolickih blagdana; na Tjclovo, Spasovo, Jurjevo i Markovo. Tim prilikama
sveeenik je blagaslivljao i cvijeee, tj. snopice ruzmarina, smrce, smilja, koje su
vjcrnici adnasili kucama.
Jurjevo
Osim procesije i blagoslova polja neki se sjecaju kako su u Gornjem Selu roditelji
vrlo rano toga dana znali poslali djecake na brcZuljak iznad sela, gdje se nalazio
1 Prvo, drugo, trece, malo zvono!
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kriz s likom svetog Jurja. Djecaci su morali iCi samo u donjem rublju, a roditelji
su im tvrdili da ce im sveti Jure darovati labar - osobiLu vrstu kabanice. Kaka je u
to doba jas znalo biti vrlo hladno, djecaci su se vracali promrzli i razocarani sta
nista nisu nasli kod kriza. Moji kazivaci nisu sami iskusili tu jutamju setnju, a
misle da se to vee davno izobicajilo.
Ivanje
Dan prije Sv. Ivana Krslilclja (Svilnjaka) SoItani su kadili vinograde - palili su
hrpe smilja i druge makije, kajoj bi dodavali i malo blagoslavljenog cvijeca (ad
rogacijuna, Jurjeva iii Markova), grancice blagoslovljene masline (ad Palmenice)
iii ugljevlja SLOje preostalo od boziene vatre. Bila je to simbolicna zastita i
blagaslov vinograda i palja.
Uvecer uaci svetog Ivana palili su veliku vatru pred crkvom, gdje bi se
skupilo cijelo selo. Zvona su zvonila Citavu noc, sa zvonika su ispaljivali rokete, a
Ijudi su preskakaJi vatru govoreCi:
Od Ivana do Ivana
od vode do vade
cia me noge ne bolc.
IIi:
Od Ivanje do Petrove
da nas vile ne pohode.
Istu noe palilc su se i manje vatre po dvorisLima i tame su se zadriavali ukucani i
susjedi, preskakali vatru i zabavljali se.
Seoske svetkovine
Svaka je soltansko selo imalo bar jednu vecu seosku svecanost (jdtu), obicno na
dan sveca zastiLnika sela, odnasna onog kome je bila posvecena crkva (Sveli Stipan
u Grohotama, Gospe Kanda/ora u Srednjem Selu, Sveli Ivan u Gomjem Selu). Na
te dane u kuCi se spremala bolje jelo, pripremalo se vino i prosek, ocekivali su se
gosti iz drugih sela. U papodnevnim salima domaCini i njihovi gosti, asobito
.seaska mladci, izlazili bi na odreoena okupljalista u sclu, lama b~ setali, druzili se i
jedni drugima kupovali sitne poklone koje su nudili domaCi trgovci (bombone,
cokoladu, napitke, sitne igracke).
Na Solti se osobilO postovala i u svim selima slavila Vela Gospe. Uoci tog
blagdana iz svih saltanskih sela obicavali su hadocasliti u Gornje Sela, u crkvicu
Gospe od SlOmorija. 0 izgradnji te crkvice sacuvana je predaja koja kazuje da je
gradnja crkvice zapoceLa na drugom mjeslu, ali nikako nije napredovala. Preko
noCi je propadala sve SLOje danju sagradeno. Tada se Gospe ukazala jednoj
cobanici i paslala je da upravi bratavsline poruci da crkvu treba gradili na mjestu
gdje se Gospe ukazala i da na ollar treba postaviLi Gospinu sliku kaja se takoder
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stvorila na tom mjestu. Cobanica se ustrucavala napustiti stado i prekinuti
predenje vune, jer se bojala zle macehe, koja bi je kaznila zbog premalo prede.
Tada je Gospe zatakla vreteno u uha magarice i one se sarno vrtjelo i prela.
Cobanica je otrcala u selo i dovela mjestane, koji su se zacudili vretenu koje sarno
prede, nasli sliku i odlucili da u svemu paslusaju Gospine ze1je. Taka je crkva
sagradena na mjestu gdje se dan as nalazi.
Kad hodocaste Gospi od Stomorija, od sredista Gomjeg Sela do crkvice kaja
je nesto podalje, vjemici idu basi. Kako se uz tu crkvicu nalazi i groblje, uvecer se
svi okupe na groblju, upale vatre na zidu groblja, zvona zvone, a znali su upriliciti
i vatromet. Za velikih susa "cudatvamu" sliku Gospe prenosili su u procesiji u
crkvu Svetog Ivana u sredistu Gornjeg Sela, gdje je ostajala tjcdan dana, za
vrijeme kojih su se pred njom odriavali obredi za kisu.
Svi sveti i Dan mrtvih (Mrtvi dan)
Ova dva dana su i na Solti, kao i drugdje, prvenstveno bila posvecena
pokojnicima. Poslije vjerskih obreda abavezne su bile pasjete grobovima
preminulih clanova obitelji. Grobove su ukrasavali cvijecem i na njima palili
svijece i /umine (zizke). U vrijeme izmedu dva rata bilo je malo individualnih
grobnica, nego se vee ina preminulih ukapala u zajednicke, bratimske, grobnice
(niz karnenih raka). Mise za pokojnike i posjete groblju protezale su se kroz Citav
tjedan dana poslije Dana mrtvih.
ZafUcene djevojke na dan Svih svetih prvi put su javno nosile nakit (prsten,
ogrlica) koji su dobile na dar od zarucnika. Zarucnik bi taj dan kupio zafUcnici
manju/et - dugacku i tanku vostanu svijeeu spletenu poput klupka, cesto visebajnu i
dolazio bi zarucnici na rucak. MladiCi su kupovali djevojkama sitnije darove,
slatkise (bobiCi, mandulati) i igracke.
Na dan Svih svelih u crkvi se odrz.avala pjevana misa zahvalnica za dobfU
berbu, ukoliko nije odrzana ranije (SLOje ovisilo 0 zavrsetku berbe). Za vrijeme
zahva/nice pred crkvom su pucali iz maJku/a (prangija).
Sv. Lucija
Uoci Sv. Lucije roditelji koji su mogli kupiti bombona stavili bi ih djeci pod
jastuk, u carapici iii bez nje.
Bozicni i novogodiSnji blagdani
Badnjak
Na Badnjak se strago postilo; nije se pilo niti mlijeko. Zene su uredivale kuee i
dvarista, a poslije podne przile su prSurate zvane jos ifritule (prz.eni uSLipci od
dizanog tijesta). Domacin kuce donosia je iz polja izabrani veliki trupac iii panj
masline iii nekog drugog drveta koje daje plod, a u obzir je dolazila i cesmina
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(vrsta hrasta). Bio je to badnjak (banjak), koji je s prekidima garia na ognjistu
(kominu) ad Badnjaka do Tri kralja. NaseCi banjak domaCin bi s vrata pozdravio
okupljene ukucane:
- Paljen Isus!Na dobroyam doslaBanja vecer!
Stavio bi banjak na ognjiste, svi bi zajednicki molili, a zatim bi domaCin garuCi
banjak polio s malo ulja, vina i posuo psenicom i jecmom. Nakon toga slijedila je
vecera: obavezno bakalar, eventualno i dfUga riba, kuhani kupus i na kraju
prsurate. Banjak su poslije vecere gasili i ponavo palili za bozieni fUcak i veceru,
za Navu godinu i zatim za Tri kralja.
Na Badnjak su gastaldi (funkcionari bratovstine) obilazili selo i prikupljali
drva, koja su danosili pred crkvu. Sakupili bi veliku hrpu. Uvecer bi zapalili
vatru, kaja bi garjela dakje bilo drveta, nekad i dva dana.
Bozic
Izmedu dva rata nije se odriavala polnoeka, nego rana jutarnja misa, koja je
poCinjala oko tri iii cetiri sata i trajala do svanuca. Poslijc obreda Soltani su
odlazili na dOfUCaks obaveznim prsuratama. Tek poslije deset sati isli su cestitati
susjedima, prijateljima i kumovima. Uobicajena cestitka glasila je: "Na dobro varn
daslo porojenje Gospodinovo!" Domacice su cestitare nudile prSuratama, suhim
smakvarna i rakijom. Bozicni fUcakbio je svecan i obilan, a nasred stoIa garjela je
svijeca, koju su gasili vinom. Za vrijeme crkvenog obreda odjekivali su pucnji iz
maskula, a po danu mladez. je pucala iz starih pistolja i s posebnim napravama,
koje su punili sumporom i klorom (tondin). Kao bozicni blagdani slavila su se jos
tri dana: Stipanovo (26. 12), Sveti Ivan (27. 12) i Mladinci (Nevina djecica, 28.
12); na Mladince ujutro bio je obicaj da se sibom malo, tj. simbolicno istuku djcca,
kako bi ubuduce bila dobra i poslusna.
Nova godina (Mlado lito)
Na staru godinu odnosno Silvestrovo uvccer bio je obred u crkvi na kojem se
zahvaljivala na dobroj gadini odnosno dobrom urodu. Kod kuce su se prZile
prsurate, prije vecere ponovo bi zapaliIi banjak koji je stajao na ognjistu od badnje
veceri. S banjakom su ponovili isti postupak kao na badnje vece - posipanje zitom,
uljem ivinom, molitva. Nakon toga svecano bi vecerali uz zapaljenu svijeeu, koju
bi nakon vccere zagasili vinom. Banjak bi opet ugasili prije odlaska na spavanje.
Soltani nisu docekivali Novu godinu bdijuCi; to nije bio obicaj, a i radili su teSka i
nisu olako propustali noeni odmor. Na sarnu Novu godinu odlazili bi svecano
obuceni u crkvu, a poslije mise medusobno su cestitali: "Na dobro yam doslo
mlado lito!" Prijateljima i kumovima odlazili su u kucne posjete, a domaCice bi ih
ponudile prsuratama, suhim smokvarna i rakijom.
Djeca su se veselila Navoj godini, jer su taj dan iSla cestitati obiteljskim
prijateljima, rodbini i kumovima i to naseCi jabuku, u koju su im u svakoj kuCi
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zabadali kavani novae. S jednam jabukom znalo je iCivise djece iz iste abitelji, pa
su ona kasnije dijelila novae.
Tri kralja
Na crkvenam obredu uoci Tri kralja svecenik je blagaslivljao vodu, kaju su
vjemici odnosili kueama i cuvali je za slucaj bolesti, smrti iIi nevremena. Poslije
padne domacice su prZile prsurate i spremale bolju vecefU. Prije vecere ukucani
bi se okupili ako ognjista, tada bi posljednji put ponavili obred s banjakom, kaji
vise ne bi gasili nego bi ga pustili da dogori.
Na dan Tri kralja sveeenik, sakrestant (remeta), ministranti i pjevaci kaji su
redovna pjevali u crkvenom ZbOfU,abilazili su selom; sveeenik je blagoslivljaa
kuee, a pjevaci su pjevali odlornke iz psalama. Pjevali su sarno u kucama
uglednijih i imuenijih mjeStana. U kuCi je na stolu bio prireden posluiavnik s
jelom i picem, kaje su sakrestanti stavljali u kosafU i odnosili sveeenikovoj kuCi.
Naravno da su posjetiteije nudili jelom i picem, a pjcvace su domacini darivaii
novcem, koji su ani dijelili sa sakrestantima.
Kolende
Kolende - osobite pjevane cestitke, odrZavane su za tri dana bozienih blagdana,
ako Nove godine i rjede za Tri kralja. Izvadaci, kolendasi, bile su grupice od pet
do asam muskaraca, pjevaca, kaje je predvadio jedan medu njima. Voda je,
znajuCi kaje ce kuce pasjetiti, birao i pripremao prigodne tekstove. Kolende se
nisu pjevale u svakoj kuCi,nego u uglednijima iIi su pjevaci davali prednost svojim
prijateljima i radbini. Pajavili bi se nenajavljeni, uz pucanje pistolja iIi
kremenjaca i zatrazili od domaeina dozvolu za kolendu. Tek tada bi zapoceli
pjevati.
Kolende su, s obzirom na tekst, imale tri dijela; uvod je cinio neke vrste
pozdrav ukucanima, npr.:
Pukla granaod orija




a u Ante ka' u brata.
Nakon svake strafe siijedio bi refren ovisno 0 blagdanu na koji se kolendalo. Tako
bi za Bozic glasio:
U kuci yam o~tarnozic
na dobro yam do~a'Bozic.
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Refren za Novu godinu:
Sada, vazda i do lita ovde
na dobro yam mlado lito dojde.
U sredisnjem dijelu kolende sporninjali su se ukucani poimence, npr:
U divojke lipo lice
da je zdrava kuma Vice.
Da je zdravo i veselo
to joj zeli dru~tvo cijelo.






Na kraju bi domacini pozvali kolendase u kucu i pocastili ih pr§uratama,
baskolinima (slatki dvopek), prosekom, vinom iIi rakijom. Kolendasi su se znali i
dulje zadrzati u kuci, zabavljati se i pjevati druge pjesme. Posjete kolendasa
smatrane su cascu, a istovremeno su pridonosile jacanju prijateljstava i boljem
povezivanju mjeStana, te opeem dobrom raspolozenju u vrijeme bozicnih i
novogodisnjih blagdana.
Svijecnica (Gospe Kandalora)
Na blagdan Gospe Kandalore svecenik je svakom clanu bratovstine, bratimu,
davao ovecu blagoslovljenu svijecu, koja je sluzila za slucaj smrti, za nevremena
(palila se zajedna s malo blagoslovljenag cvijeca pred kueom), na groblju za Sve
svete iMrtvi dan. Blagoslovljena svijeca obicna je visila u spavacoj sobi uz sliku
sveca. Onima kaji su imali pcelinjake sveeenik je darivao dvije svijece; jedna je
bila narnijenjena pcelama, a za uzvral je svecenik dobivaa med u vrijeme vrcanja.
Vee je spamenuto da je Gospe Kandalora, kaa patron, asobito svecano slavljena u
Srednjem Selu.
Obicaji koji prate zivot covjeka
Rodenje djeteta
U vremenu izmedu dva rata soltanske su zene radale vise djece nego danas, ali je i
smrtnost djece bila mnogo veca. S obzirom na razlicite obiteljske i imovinske
situacije, bilo je velikih razlika u tretrnanu trudne zene; veCina je zena radila svoje
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svakodnevne poslove do pred sam porod i vracala im se neposredna nakan
porada. Pripovijedali su mi kako je tfUdna zena, koja je zaradivala nadnicu kao
pralja u bolje stojeCim kuearna, poruCila svojoj musteriji da je priceka dva-tri dana
nakan porada. Ne treba spominjati kaka je napomobilo pranje velikih kolicina
rublja u vreloj lusiji (iskuhavanje u lugu, luzenjc) i uz pomoc daske po kojoj se
rubljem udaralo i strugala; vodu za pranje nosili su iz zajcdnickih seoskih cistemi,
a oprano rublje ispirali u bacatnoj vodi udaljenih morskih uvala.
Najvise kazivanja 0 odnosu prema trudnoj zeni gavori a vaznoj ulozi hrane u
tom zeninom stanju. Kao i dfUgdje najcesce je rijec 0 misljenju da se trudnici ne
smije uskratiti hrana iIi pice koje je vidjela i pozeljela. Ako pozeli neku hranu i
toga casa dotakne neki dio svog tijela, tu ce joj ostati na kazi znak, mrlja u obliku
onaga sto je pozeljela. Druga je varijanta da ce trudnica zbog neispunjene zelje
dobiti jake bolove poput porodajnih, koji ce prestati tek kad joj donesu i ona
pojede zeljenu hranu. Treca je moguenast da dijcte zene pred kojom je hrana iIi
pice bilo skriveno nece podnositi, tj. nece konzumirati tu hranu ili pice sve do
smrti cavjeka koji je, hotimice iIi cak nehotice, uskratio hranu odnosno pice. Ova
vjerovanja kazivaci redovito potkrepljuju konkretnim primjerima iz iskustva i
sjecanja.
o trudnoci kao stanju u kojem jc zena izlozena raznim opasnostima svjedoci
misljenje da trudna zena ne smije izlaziti iz kuce nakan Slo zade sunce odnosna
padne mrak, jer se tada oko nje "kupe sablaznine", neke zle sile. Ista opasnost
prijeti i djecjim pelenarna, koje se prije mraka trebaju unijeti u kucu, jer se inace
preko njih zli utjecaji mogu prenijeLi na dijete.
Iako je na ataku gotovo cijelo to vrijeme postojala i obucena, "opeinska"
babica, veCina zen a radala je uz pomoc priucenih baba, seoskih zena koje su ucile
od svojih isto taka neukih prethodnica. Domaca baba manje je naplacivala svoje
usluge i pruzala vise korisne pomoCi: praIa je dijete i porodilju i bila pri fUci vise
dana nakon poroda. Uz pomoc domace babe zene su radale na danas nezamisliv
naCin: sjedeci na dvije razmaknute stolice. Obicno je porodilji vise dana nakon
poroda dolazila njezina majka i pomagala joj oko djeteta i u kucanstvu.
Nakon porodaja rodilju su posjecivale zene iz rodbine i susjede. Donosile su
joj darove u hrani i picu: dva-tri jaja, kolace (tvrdo okruglo pecivo), baskotine
(slatki dvopek), secer u kockama, suhe smokve, proseka, eventualno malo kaye.
Dar je, naravno, ovisio 0 imucnosti pojedinaca, a bio je obicaj da se nosi u snjez.na
bijelom ubrusu (tavajolu) i - kako je to oSLalo u sjecanju jednam svjedoku takvih
prizora - na nacin kao da su zene s darom bile zeljne da ih se vidi. Pri posjeti
porodilji imucniji su darivali dijete novcem koji bi zadjeli za povoj (pasicu).
Osobiti postupci i vjerovanja u vezi s posteljicom (piacente) poznati su i
Soltanima iz tog vremena. Posteljicu bi babica iii netko od ukucana zakopao u vrtu
i to duboko. Yjerovalo se da ce dijete rodeno u posteljici biti sretno i da ce mu sve
polaziti za rukam.
Preferiranje sinova i zelju za muskim porodam Saltani abjasnjavaju ulogom
muskarca u privredivanju: poljoprivredi, ribarstvu, pomorstvu. S tom zeljom u
vezi je predskazivanje 0 spolu jos nerodenag djeteta. Npr. kao los znak adnosno
kaa znak da ce se roditi kcer, tumacila se glasanje sove (cuvite) u blizini kuce gdje
se ocekivao porod. Ako se radio sin, odmah nakon porod a priile su se prsurate, a
susjedi su po mirisu znali da je dijete musko; ako do nosnica nije dopro miris
prSurata, znaCilo je da se rodila kcer.
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Uzaludno ocekujuCi sina, a nakon nekoliko kceri, neki su pokusavali patraziti
pamae u vjeri i crkvi: zavjetovali su se nekam svecu, cesta svetam Anti
Padovanskom, obeeavajuCi mu da ee sinu dati svecevo ime i odgojiti ga stroga u
katolickam duhu. Jedan takav zavjet zvali su develnica po tome sto je bracni par iIi
sama zena devet veceri zaredom odlazila u crkvu i pred oltarom iIi kipom
adabranog sveca polozila zavjet i malila.
Slabasno iii bolesno dijete trebalo je krstiti sto prije, tako da su u odsutnosti
svecenika, znali to uCiniti i sarni ukueani. Krstenje zdravog djeteta bilo je osarn do
petnaest dana nakon poroda, a pratila ga je manjasvecanost u obitelji: skromna
zakuska kad siromasnijih, a obilniji fUcak iIi veeera kad imuenijih. Za kumove su
biraIi mlade osobe, muskarca i zenu. Navodno su ih cesta birali kao buduCi bracni
par, pa se nakan krstenja djeteta uvelike nagadalo da Ii ee doCido zeljene veze.
Zanimljiva su kazivanja zena a tome kaka dijete moze naslijediti dobre
asobine kuma, pa je stoga vaian izbor dobrog kuma, odnosno kume. Na krstenje
je dijete nosila babica; s time je obicno prestajala njezina uloga pri poradu. S
krstenja dijete je nosila kuma preuzimajuCi tako, i ne same simbolicno,
odgovornost za dijete. Kumovi su prema svojim mogucnostima darivali dijete, ali
cesto je, zbog opce neimastine, to darivanje izostalo.
Prema pravilima katolicke crkve porodilju je cetrdeset dana poslije poroda
svecenik posebnim obredom uvodio u crkvu. Na slican nacin uvodeno je dijete
prilikom krstenja - babica se ddala za stolu (dio sveeenikove opreme). Navodno
je bila vazno da se kumavi ne zabune pri molitvi, jer se to tumacilo kao los znak za
buduenost djeteta.
U sjeeanjima na ranG djetinjstvo Soltani neee zaboraviti spomenuti sto se
radilo kad bi djetetu ispaa mlijecni zub: zub je trebalo baciti preko kuee i uz to
kazati: "Eva tebi, baba, stari, da mi das novi!" Obicno su to radile majke umjesto
svoje jos nejake djece.
Odlazak u vojsku
Vaian trenutak u zivotu mladica je regrutacija i odlazak u vojsku. Taj dogadaj
pratili su neki obicajni postupci. Nakon regfUtacije (leve), tj. komisijskog
pregleda na kojem se utvrduje spasobnost za sluzenje vojske, regfUti bi stavili oko
vrata sarenu mararnu. Uvecer bi priredili zajednicku veceru na kojoj hi mnogo
pjevali. Za mladiee kaji na pregledu nisu zadovoljili bio je to tez.akdan; nesreca je
bila jos veea aka se neuspjeh ponovio i naredne godine.
Odlazak u vojsku bio je znacajan datum za same regrute, za njihove ohitelji pa
i za Citavo selo. Dan uoci odlaska mladiCi bi se pozdravili s rodbinom i susjedima;
citavu noc nisu spavali, pjevali su po selu, a znali su prirediti i neke uobicajene
nestaSluke. Npr. uzeli bi lonce sa cvijeeem iz Citavog sela i sve poslagali na jednom
mjestu, pa su ujutro vlasnici morali doCi po svoje i vratiti ih na mjesto. Pjevali su
uz pratnju harmonike tada uobicajeni repertaar pjesama, ali i neke prigodne
pjesme, kao sta je ova:
Nece~vi~egovoritimajko
ki~apada, spavaj sinko slatko.
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Kada budd' moj krcvct nal~iIlj:lt,
nemoj plakat III suze prolivat.
Ncccs vi~c govoriti, oce,
da ti vina i rakiju laccm.
Ujutro, kad su regruLi odlazili na brad, pratila ih je rocJbina i prijalclji uz pjcsmu i
svirku na harmonici. Nebd su tom prilikom pucaJi dinamitom, a ikapcLan broda
bi se aglasio brad skarn sirenom.
Odlazak u svijet
Izrneou dva rata mnoga je mladih Soltana oti510 u svijet, za zaradom, osobito u
Ameriku. Uoci odlaska u kuci budueeg emigranta znali su priredili veceru za
najuzu rodbinu. Bilo je uobicajeno da se putnik oprosti ad svih mjcStana; odlazio
je u oprostajnu posjetu do jednoj kuci u selu. Izjutra hi ga, kao i vojnikc, ispratila
na brad radbina i susjedi, a poneke i gotavo citavo sclo.
Sklapanje braka
Do vremena poslije drugog svjelskog rata brak se sklapao iskljucivo u crkvi, pa se
i vrijeme za vjencanje biralo prema crkvenom kalcndaru i vjerskim propisima.
Crkva nije odobravala sklapanje braka u adventu i za vrijeme korizme. Iznimno se
i tada moglo obaviti vjencanje, ali je u tom slucaju izostajala proslava vjcncanja
oOOosno s'ladba iIi pir. Na Solti se najvisc pirovalo pred poklade.
U izbofU bracnog druga odlucujuca je bila uloga simpatija mladih, a rjeoe su
priLom odlucivali roditelji i roditcljski inLeresi.
Prosnja
U prosnju su s mladicem isli njegovi roditclji iii, ako ih nije imao, najbliza
rodbina. U vecini slucajeva obitclj udavace bila je obavijcSLena 0 prosnji, tj. na
ncformalni nacin prosnja je bila unaprijed dogovorena. U prosnju se abicno islo
subotom uvecer. Nakon prosIljc mlaoic je mogao sloboJno posjeCivati djcvujk:u.
Zaruke
Zaruke su slijedile pctnaest iii trideseL dana nakon prosnje, rijetka kasnije. Mladic
je donosio prsLen I.a djevojku, a njel.ini ukucani priredili bi manju svecanost. U
nekim slucajevima cin prosnje i zaruka obavljao sc istovremeno.
Bilo je uohiciljeno da se zarllcllici meollsobno daruju i posjecuju na odrcoene
blagdane. Zarucnik je zarucnici dolazio na rllcak na Sve svete iBozic, a zarllcnica
mu je uzvraeala posjeLu na Tri kralja. Tim prilikama nosili su jedno drugom na
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dar kasarieu (konistricu) s jelom i picem: prSuratama, kolaCima, rakijom,
prosekom (uz napomenu da je umjesto mladica konistricu prethodno donijela neka
zena iz njegove kuce).
Poslije zafUka magla je proCi i vise godina do vjencanja; rijetko je to bila
kraee vrijeme (npr. manje od godine dana). Tako dugo vrijeme bilo je potrebno
da se obje strane pripreme za vjencanje. Mladic je trebao kupiti krevet, nabaviti
balje oclijelo za vjencanje, prikupiti novae za svadbu, a neki su pravili i izmjene u
kuCi s obzirom na novi bracni par. Udavaca je pripremala miraz (dotu). Dota se
sastajala od odjece, posteljine, rucnika, pletenine, kuhinjskog pribora. U dotu je
isao i jedan clio namjestaja: komoda s ladiearna (komon). Dotu su prenosili u kueu
zenika dan iIi dva prije vjencanja; fUblje je bila slozeno u ladieama komade, a aka
ga je bilo vise, onda se prenasila u kosararna od bijelog pfUca. Susjede su na razne
naCine doznavale kada ce se nositi dota; tada su s prozora, ograda i dfUgih
pavisenih mjesta pazljivo matrile i kamentirale "bogatstva" udavace.
Svadba (pir)
Vjencanja i svadbe zbivale su se veCinom subotom, eventualno srijedom, a moglo
je to biti i svaki drugi dan osim petka, koji se kaa i drugdje, nije smatrao sretnim
danom. Obitelji mladenaca unaprijed su dogovarale sve potrebno; svaka je strana
odlucivala 0 broju svojih svatova.
Na dan vjencanja mladozenjini svatavi sakupili bi se u njegovoj kuci iii na
dvoristu. Svatove je obicno na cijelom njihovom putu pratio harmonikas poticuCi
svajom svirkom radosno raspolozenje; angaziranje harmonikasa bila je duznost
mladenca. Svatovi su bili u svojim najboljim odijelima, zakiceni fUzmarinom i
cvijecem. Uz svirku na harmonici u povorci bi krenuli po mladenku. Na celu je
jedan svat nosio barjak; na barjaku, na vrhu kaplja dugackog oko tri metra nalazio
se buket cvijeea, jabuka i kolat (tvrda, okrugla pecivo). Mladenkini svatovi
docekivaIi bi svadbenu povorku ispred kuce iIi na vanjskim stepenicama koje vode
na kat (na balatun).
Medu svatovima abiju strana po jedan svat je bio zaduzen da govori u njihovo
ime. Za tu duznost birali su dobrog govomika i veseljaka. Njih dvojiea predvodili
su dijalog pri susretu svatova pred mladenkinom kucom. Mladenkini svatovi
pitaju pridoslice sto traze, a ovi odgavaraju da lraze lijepu pticu kaja zivi u toj
kuCi, a koju bi oni hljeli cuvati u svome jatu. Tu se razviju pregovori medu
svatovima, predvodnici se nadmecu u duhovitim pitanjima i odgovorima (0 vrsti
plice, boji njezina perja, 0 njenom glasu, 0 mogucnostima i uvjetima prelaska
ptice u novo jato odnosno 0 placanju otkupnine za pticu). Ovisno 0 umjesnosti
izvodaca tu se ako "trazenja ptice", paznatog tradicijskog svadbenog motiva,
razvije vise iii manje vcscla scena u kojoj uzivaju izvodaci, kaa i publika, svalavi i
okupljeni mjestani. Kad se dogovore da ukucani prepuste pridoslicama "plicu", iz
kuce izade djevojka, ali ne ona prava. Svatovi ne zele tu, nego traze onu pravu, po
koju su dosIi. Ta se situacija ponavlja dva iii tri puta, iz kuce izlaze djevojke pa i
stare zene, padaju komentari, sale, osobito na racun stare zene koja je
neprispodobiva s trazenom "pticom" odnasno mladenkom. Umjesto "ptice" znali
su ponuditi i improviziranu lutku, uCinjenu od vrse - od pruca pletene naprave za
lov ribe koja je dimenzijarna i oblikom mogla posluziti da ogmuta odjeeom iii
krparna predstavlja Ijudski lik. Okupljena djeca nastojala su se domoCi te lutke, pa
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su jc znala i rasccrupati, aka jc bila adjevcna u prnjc. Mcdutim, IULku su znali
abuCi u vrijednu starinsku nosnju, a anda su na nju pazili i nakan sto ni nju svatovi
nisu htjcli priznati za trazcnu pticu, pazljivo je vraeali ukucanima. Nakon svega
izasla bi i prava mladenka, na odusevljenje svih prisutnih, uz svirku, adobravanje,
a ponekad i pucanje. Otkupninu, simbolican iznos, isplatia bi mladencev kum
mladenkinim svatavima.
Mcdutim, plaeanje atkupa mogla sc izbjeCi ako bi se jcdan ad mladazcnjinih
svatava uspio neapazice - kroz prozor, prcko krava iii na drugi naCin - uvuCi
medu mladenkine svatove. Pri Lome nije bila najvaznije da se izbjegne placanje
otkupnine, vee da se pokaze spretnost, nadmudre i iznenade mladenkini svatavi.
Ncki su se cak zbag toga uvlacili u mladcnkinu kueu dan ranije i skriveni cekali
pravi trenutak.
Scena trazenja ptice i izvodenja laznih mladenki nije prakticirana u svakaj
svadbi; avaj su obicaj u vremenu izmedu dva rata poceli napustati i vee tridcsetih
gadina bia je to rijetko viden svadbeni prizor.
Nakon sto dobiju pravu mladenku svatovi odlaze u crkvu na vjencanje. Do
crkve mladenku vodi njezin kum, a mladozenja ide sa svojim kumom. Nakon
vjencanja iz crkve zajedno izlaze mladenka i mladenac, tada vee muz i zena.
Svatovi pred crkvom okupljcnoj djeci bacaju bajame i bombone, a zadnjih godina
prcd drugi svjetski rat bacali su i sitni kovani novae. Bilo je to veliko uzbudenje za
djecu koja su tada rijetko dolazila do bombona, a i domace bajame im nisu stajale
na raspolaganju.
Poslijc vjencanja svatovi bi uz svirku Ila harmonici obisli citava selo. Tu
Setnju jedva bi docekali seoski djecaci: bio je obicaj da se barjaktaru pokusa s
barjaka skinuti jabuka i kolat (prijc vjcncanja barjak se nije smio dirati). Djccaci
su izmisljali razne trikove kaka da se domagnu dobro cllvanog vrha barjaka.
Cesto je u tom lovu pomogao ribarski pribor brankavela (udica na stapu), kojom
bi s nekog prozora zakvacili barjak, privukli ga i ote1i kolat i jabuku.
Dok su svatovi prolazili sclom poneko od mjeStana, obicno susjedi, znali su
pred njih iznijeti stol i ponuditi ih kavom. Kumovi su im uzvracali darom u
novcu. Dogadalo se i da svatovima zaprijece put drvenom gredom iii konapcem.
Oko grede pasuli bi malo psenice i kukuruza, sto je trebalo predstavljati svjez.e
zasijano polje, a cuvali su ga zamaskjrani strazari s toboznjim puskama (drvenim
lclvama). Cuvari su od kumova trazili da plate prijelaz preko polja, putarinu
odnasna stetu kaju ce prijelazom nanijeti polju.
U prolazu kroz sclo mladencc su mjcStani posipali psenicom i kukuruzom,
poncld i konfetima. Nakon setnje svatovi su odlazili mladenkinoj kuci na zakusku
(tratamenat). Poslije zakuske mIadenka se oprasla od raditc1ja i ostalih ukucana i
svatovi je advade u kucu mladenca. Na odlasku pjevaju:
Evo ti se odiljujeill
<XI pribila dvora tvoga,
opet eu te doc pozdravi t
oj starice, majko moja. (slatka zeljo srca moga).
Putem pjevaju:
Evo je pratimo rumenu i bilu
budi nam za diku u tujcmu svitu.
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PriblizavajuCi se mladcncevoj kuCi cuje se i saljivi tekst:
Evo je vodirno gizdavu i lipu
do malo vriJIlena spravite joj Ii," \1.
(do miseca Jana)
Ovi i drugi tckstovi pjevaju se na dvije starinske mclodije i za vrijcme pira u obje
kuce. Zapis slijedcce svadbene pjesme vezane za lJCnutak odlaska mladcnk.c iz
roditeljskog doma oCigledno nije potpun:
Sunce je istcklo iza crne gore
Marija* se dili od Illat.cresvoje.
Nevistice mlada koj Sl u vom piru
da bi pocinula cili dan u miru.
Da bi doderala ruva crvcnoga
kakono mas!ina !ista zclcnoga.
Ida bi ti Bog da ccrku jedinicu**
ka bi ti cuvala svu poslidnju dicu.
I da bi ti Bog da sina redovnika
koji bi ti bio svemu rodu dika
ocu i materi, a sebi dovika.
(* ime mladenke; ** jednu kcerku i ostalo sinove)
Pred mladcnccvom kueom svatove docekuju njegovi rodiLclji. Na pragu kuce
postavljeno je rakno (sukneni kratki s31 domaee izrade) na koje mladenci kleknu, a
roditelji ih blagaslove. Nakon toga svatovi adlaze na plcs koji se obicno oddavaa
u nekoj javnoj prostoriji iii na otvorcnom, uglavnom tamo gdje su se i inace
odrZavalc plcsne zabave i gdjc su mogli doCi i drugi mladici i djevojke. Pies bi
trajao do vecere i tad a bi se svatovi vratili u mlacloicnjinu kueu. Za veccrom s obje
strane mladenaca sjedili su kumovi, zatim roditelji (ako nisu bili zauzeti poslom
oko veccrc), pa stariji i istaknutiji svatovi, zatim mladi i djeca.
Na svadbeni stol nastojalo sc iznijeti sto bolje i sto vise: sira i prsuta, juhu,
kuhanu govcdinu, makarone s paslicadom, rizato, janjetinu s raznja, salate, vino i
na kraju kolace, baskotine, prosek i kavu. Jc10vnik je ovisio 0 materijalnim
maguenostima pojedinih obitclji, i ne sarno je1ovnik, nego i broj pozvanih gostiju.
Tako su soltanske svadbc znale biti vrlo skromne, a prisustvavali su uz ukucane
sarno kumavi. Bilo ih je i bogatih, s vc1ikim brojem uzvanika. Svjedoci vremena 0
kojem je rijcc, usporcdujuCi ga s danasnjicom, redovito isticu vrla skromne
zivotne prilike Soltana. U okvirima tc opec ncimastine pastojalc su znacajne
razlike medu obiteljima, ovisno 0 imovinskom stanju, velicini obitelji i clrugim
okolnastima. Tako je, npr., dar koji mladenka sprcma za rodbinu mlaclenca
mogaa biti vrlo skup iIi shoman; buduci da jc njegove roditelje, bracu i scstre
darivala odjecom (marame, bluzc, pregace, suknje, kosulje, kravate, hi ace,
carape) ukupna vrijednost dara ovisila je 0 broju clarovanih i broju odjevnih
predmeta namijcnjenih pojedinima ad njih.
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Poslije svadbenc veccre, koja je znala dugo palrajali, svatovi su ponovno
odlazili na pies; dolazak mladenaca, iako je to znalo biti kasno u noci, bio je
obavezan.
Za vrijeme svadbene vecere sudionici su na osobit nacin izvodili zdravice;
pjevali su ih prema odrcdcnom mclodijskom i tekstovnom obrascu,
improvizirajuci prva cctiri stiha prcma patrcbama siluacije i umjcSnosti izvodaca.
U prva cetiri stiha trebalo je imenovati osobu kojoj se nazdravlja, tj. obratiLi jaj se
u stihu. Najcesce je nazdravicar trazio rijec koja se rimuje s imenom onoga kome
zdravicu upueuje. Dalje je vee bilo lakse, jer je slijedio fiksirani tekst, a pjevanju
bi se na kraju pridruzili i drugi. Evo primjera jedne takve zdravice zabiljez.ene na
svadbi 1967. godine u Grahatama, koja je prema misljenju Soltana sasvim slicna
anima iz vremcna izmedu dva rata; napjev i nacin njegava izvodcnja takader
svjedace a starijoj tradiciji srcdnjodalmalinskag podfUcja.
ISa san u gOfU
vidija san ticu,
cast mi je pozdravit








Osoba kojoj je nazdravljeno bila je duzna uzvratiti zdravicu. Ako nije umjela,
mogla jc nekoga zamoliti da to uradi umjesto nje. Kasnije su ovakvim zdravicama
pridodali i siroko rasprostranjenu zdravicu "Mnogo Ijeta sretni bili", koja je tako
postala neke vrste obaveznog dodalka, da bi kasnije u istim prilikama
funkcionirala i kao samostalna zdravica.
Sutradan nakan pira u kuCi mladenca (a moglo je to biLi i kod mladcnkinih
roditelja) spremali su rucak za kumove, roditelje, kuharice i one kaji su
posluzivali na svadbi, a sve njih dvorili su mJadenci.
Zenidba udovca
Zcnidbu udovca iii udaju udovice pratio je pomalo neugadan obicaj. Seoski
mladiCi za tu priliku organizirali bi neobican "orkcstar" sastavljen od starih kanti,
cijevi, limenih bacvi i drugih komada lima u koje su udarali zeljeznim sipkama,
vukli ih po putu i na druge nacine stvarali zaglusnu buku. Ta neugodna pratnja
bila je neizbjez.na na putu do crkve i nakon vjencanja. Od nje se nije mogla cuti
svirka harmonike, a bila je neposredan povod za druge sale i komentare.
Ponuoeno pice i zakuska mogli su zaustaviti "svirace" da ne buce duboko u nae, a
ako im ta zadovoljstina nije bila ponudena znali su panavljati svoje "koncerle" i
vise noCi uzastapce pod prozorima novog bracnog para.
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Smrt i pokop
Soltani rada iSlicu kako su u sLarija vrcmcna u bO!cSLi, nemaci i slarasti magli
racunati s vecom pomoei uzc obilclji, sire rodbine pa i scla u cjclini; ovog
pasljcdnjcg posredslvom bralovsLine - vjcrskog udruzcnja svjelavnjaka, tj.
sLanavnika saltanskih scla. BraLovsLinc su ima!c velikag ujecaja na svakodnevni
zivot sela: kaka u vaznim slvarima ad opccg inlcresa lako i u zivatu pojedinca;
npr. u balesli i ncmaCi clanavi bratavsLinc - bralimi - mcousobno su se pomagali
(cuvali Leskog bo!csnika, pomagali u poslavima njcgava domaCinslva). Bralimi su,
aka je trebala, pomagali i u cuvanju pokojnika dok je !czaa u kuci, obavezna su
prisuslvavali pagrcbu bralima (svijece za pogrcb nabavljala jc bralovstina, a
postojala jc i novcana kazna - munla za izoslanak s pakopa bralima). Izmcdu dva
rala vecina prcminulih ukapana jc u grobavc kaji su bili vlasnisLvo bralavsline;
rijcLki su imali vlastiLc grobove, Lako da su clanovi iSlih parodica ukapani u
razliciLe grobnice, kako je koja dosla na red (pokojnici su ukapani bez lijcsa, pa se
adredcni braj godina grobnica nije otvarala).
Gotovo svuda u nas poznalO je vjcrovanje da se smrt moze predskazati po
nckim pojavama iIi dogaoajima. Jedno od najrasircnijih je vjerovanje da je
glasanje save u blizini kuce znak smrti nckog od ukucana; lOvjerovanje poznato je
i stanovnicima Solte. ZabiljcZeno je i ovo: ako par gavrana prc!cti iznad kuce u
kajoj !cli lcZak bo!csnik, znak jc da ce on uskoro umrijcti.
Bilo je uobicajena kad nctko umrc da brigu 0 pokajniku (priprcmc za ukop,
bdijcnje uz odar) kao i brigu oko prchrane ukucana prcuzme blila rodbina. Uz
pranje i oblacenje u bolje odijclo umrlom su u prekrilcne ruke znali staviti
krunicu, molilvenik, rupCic. Dok je !cIao, u kuci u blizini odra gorjcla je svijeca
blagoslavljcna na Svijccnicu. MrLvac je !cIao na krcveLu iii improviziranom OdfU
u sobi, a ukucani i rodbina "cuvali" su ga sjcdeei u kuhinji. Prije iznosenja
pokajnika iz kuce zamotali bi ga u plahlu, a u dvaristu bi ga pololili u kasu -
mrtvacki sand uk u vlasnislvu bratovslinc (iii bi pokojnika pololili u laj sandukjas
dok je !cIao u kuci). K asu su na ramenima nosili muskarci iz rodbine. Nakon
vjcrskog abreda u crkvi kraj groblja mrtvaca bi u plahti spuslili u bralimsku
grobnicu (bralimska kasa slulila jc iskljucivo za nosenjc pokojnika u sprovodu i
evcntualno za njcgovo !czanjc na odru).
Sjecanje i brigu za svoje pokojnike Sollani su izraZavali plaeanjcm misa,
obilazenjcm grobova na vecc praznike kalolicke crkvc, osobito za Dan mrlvih.
Vjerovanja
Od slarijih Soltana mozc sc cuLi i 0 nckim vjerovanjima koja su bila dio njihove
svakodncvice,o kojima danas veeina ncrado govori, jcr se bojc ispasli smijcSni i
nesuvremeni. Ncrijclko odbijaju 0 njima kazivati iIi ih odmah komentiraju kao
ispraznosti iii se od njih distanciraju, kao od ncccg 0 cemu su samo culi
pripovijedali, ali sami u lo nikad nisu vjeravali. Ipak, slekla sam dojam da ta
vjcrovanja i pripovijcdanja neobicnih iskuslava nisu bila ni tako nevazna ni rijeLka
ida ona na odreoen nacin karaklcriziraju vrijcmc 0 kojcm je ovdje rijec.
Tu su, ponajprije, vjcrovanja i pripovijcdanja 0 vjcSlicama (vi.fcicama). U
svakom su selu sumnjali na odreoene ;.enc da su vjcSlicc, da mogu ciniti ljudima
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zIa, osabito djcci, i da magu izazvaLi ncvrijcme (neveru) i grad (krupu). Ako je
dijete slaba naprcdovalo iii pobolijcvalo, smatrali su da ga jc vjcstica ucarala i
nastojali dokuciLi kaja bi to mogla biti. Kad bi posumnjali na odrcdcnu zcnu,
nastojali su se domoei komadica njezine odjccc. Taj komadie spalili bi na plamenu
svijeee iIi ugarku, pcpco bi stavili u djeteLovu hranu, vjcrujuci da cc se dijete, kad
pojede tu hranu, aporaviti.
Mnoga sc pripovijedalo 0 vjeSLicama koje lele u olujnim oblacima, danase
neveru i grad na polja i vinogradc; najbolja obrana jc bila zvonjava crkvenih
zvana. Maji kazivaci culi su od svojih sumjcSlana 0 osabnim iskustvima takve
vrste. Taka je jedan cavjck iz Gomjcg Scla pripovijcdao kako je za jedne strasne
nevere, dak jc trcao da sc skioni u poljsku kuCicu, cuo kaka sc vjcSticc davikuju u
oblacini sla jc dalazila s juznc stranc otaka: "Brze lcti da stigncmo prije nego
pocnu zvona Svclag Ivana!" Nakon mnogih godina sjceanjc na to pripovijcdanje
nije izblijedjcla; upamccn jc njcgov sadrlaj, pripavjcdaccva ekspresivnast i
slusaocev dozivljaj tog pripovijedanja kao vrlo impresivnog, zastrasujuceg i
vjerodostojnog. Mcoutim, falklorisli znaju da se slicna kazivanja magu cuti i na
astalim dalmaLinskim otocima i drugdje i da ana pripadaju karakteristicnim
prcdadzbama a mitskim bicima i pripovijedanjima 0 njima. Komcntirajuci slicna
pripovijedanja s otoka Braca Maja Boskovic-Stulli spomenula je mnoge varijante
prica 0 vjeSticama i meou njima jcdnu iz rukopisne zbirke Josipa Milicevica,
zapisanc u Povljima, u kojoj vjestice govore u oblaku: "Brze, brzc na Povja, prije
nego zvono Sv. Ivana zaruje". (Boskovic-Slulli 1974/75, 148-150). Stcreotipi
vjcrovanja pretacu se u kazivanje 0 vlasliLom dozivljaju, pa se od slucaja do slucaja
javljaju jednaki oblici adnosno vclikc slicnosti u pripovijcdanjima.
Ncsto drugacije 0 iSLoj tcmi iz vlastitog iskustva govori moj informator i
suradnik, koji se prisjeca dozivljaja iz djetinjstva, u kojem je uz djecaka
sudjclovala i njcgova scstra. SLara ;.ena, na koju se sumnjalo da jc vjcstica, zatekla
sc u njihovoj kuci za vrijemc izncnadnog i snaznog nevremena. SLarica je upravo
tada zaspala sjedeci za stolom. Djeca su se uznemirila, jer su pomislila da
vjcSticino Lijelo miruje, a njezin da jc duh otisao u oblakc. Djcca su slaricu cvrsto
stresla, ona se prcnula i mimo i:t.javila kako je bila slaLko zaspala. Djeca su,
meoutim, dugo raspravljala SLOje zaprava bilo sa staricom, da Ii je bila samo
zaspala. Poslupak djece svjcdoci a njihovu poznavanju vjerovanja (da tijclo
vjeStice oSlaje bczivoLno dok njczin duh negdje cini zlo) i 0 njegovoj vitalnasti u
vrijcme kada se dogaoaj zbio.
Uz zvonjavu crkvenih zvona postojali su i drugi posLupci za koje sc vjcrovalo
da mogu posluziti za obranu od ncvremena odnosno grada. Kao i drugdje, i na
Solti su vjerovali da ostri zcljezni prcdmcLi usmjcrcni prema nebu razgone
ablake; postavili bi u adgovarajuei polozaj ncko oSLro poljaprivredno orudc,
bacali kosir u zrak. Zene su, prcma drugom vjcravanju, mogIc sprijecili grad
stavljajuCi na gola prsa dva-lri zma grada. Da suzbiju oluju, gromave i munje,
kadili su tamjanom i spaljivali blagoslovljcno cvijcee, skrapili blagaslovljcnom
vadam i govorili apolrapcjskc pjcsmicc - moliLvicc, odnosno zaklinjanja poput
ovog:
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koji si mi obeCa







da ne bi naSla mater
mrtvo dite
uza se."
("To da ne bi krupa otukla, da ne bi grozje bilo podrobjeno!" Kazivala Terezija
Mihovilovic, Srednje Selo, rodena 1900. godine, zapisano 1975. godine.)
Ova zaklinjanje, zapisana od iste kazivacice, s neznatnim razlikama u tekstu,
objavljeno je u antologiji O. Delorka (Delorko 1969, 84-85).
Evo jos jednog, siroko rasprostranjenog zaklinjanja protiv grama u kojem se
spominje lfUdica - Saloma iz krseanske biblijske price 0 poganskaj greSnici, kaja
je skrivila smrt Svetoga Ivana i u koju je, nakon sto je dodirnula njegovu
adsjecenu glavu, udarilo mnostva gromova (0 vjerovanjima i zaklinjanju protiv
groma na Bracu, Hvaru i drugdje vidi: Carie 1897; Boskovie-Stulli 1974n5,
148).
Krii gre po nebu
zanjin diva Marija
svoga sina molila:
"Daj mi, sinko, onu cast
ku si bogu obeca."
Bog je Petru kljuce dii
da otvori svitli raj
di andeli igraju
a ditici balaju
slavni svete pisme pivaju.
Marija je ubrala
samrckoga cvica




mater ti je Poganica
od Roga prokleta
od Svetoga Ivana sapeta.
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Bog te proklinje
Sveti Ivan sapinje
di je je dostiga
onde joj glavu osika.
(Kazivala Terezija Mihovilovic, Srednje Selo, rodena 1900., zapisano 1975.
godine.)
Soltanima je bila poznato i vjerovanje u moe "salamunskag slova" - petakrake
zvijezde, kaja se mora nacrtati u jednom potezu, bez prekidanja linije. Aka se
covjek za aluje zatekaa na atvorenom iii u paljskoj kuCici, mogao je iskoristiti
moe "salamunskog slava": trebaa je na plasnatom kamenu na propisan nacin
nacrtati taj znak i plocicu izloziti krupi; cim prvo zrno pagodi znak, krupa ee
prestati.
Zabiljezili smo i pripovijedanje a dva mitska bica takoder dobro poznata na
dalmatinskom podrucju, a to su macie i macinorgo. Prema kazivanjima Soltana
made postaje od duse umrlog nekrstenag djetcta, javlja se u liku covjeculjka sa
crvenom kapicom iIi nacne prikaze, kao zec s jednom akom iIi mali majmun. On
cini stetu, ali i suraduje s ljudima. Zivi u mofU, skriva se u dalekim uvalama s
vanjske strane Solte. Ribari su mu bacali u more dio ulava, jer bi im inace gladni
macie pokidao mrez.e. Po nekima macie je osobito volio fritule odnosno prsurate
pa je dolazio kad su se one frigale, od Svih svetih do Poklada. Zene su skrivale
fritule u ormare i ladice, ali on bi ih uvijek nasao, pojeo iii zagadia. Zenama je to
dosadilo, pa kad je jedna zena frigalafritule, a made se pojavio, ona ga je polila
vfUCim uljem. Kazu da otada vise nije dolazio.
o macinorgu Soltani pripovijedaju kao 0 nocnoj prikazi u obliku ogromnog
covjeka iIi magarca, ali se cesto dog ada da se pripovijedanja 0 macieu i madnorgu
ispreplieu, isti lik naziva se cas jednim, cas dfUgim imenom iIi se istim imenom
nazivaju razliCiti likovi. Preplitanje i transformiranje tih i drugih mitskih bica
poznata je pojava i u tome soltanski primjeri nisu nikakav izuzetak (usporedi:
Boskovie-Stulli 1974/75, 143-147).
Dva kazivanja Terezije Mihovilovic 0 macieu odnosno macinorgu koja slijede
transkribirana su prema magnetafonskoj snimci iz 1967. gadine, a nalaze se i u
mojoj rukopisnoj zbirci folklorne grade sa SoJte i Braca (Rajkovic-Orepie 1967,
86-87).
I
Macinorgo - to su govorili da bude jedan veliki tovar. Ja cu yam sad rec ovo:
pripovidala mi je Marija i mater mi, da su prale rabu. Onda ni bilo ka ovo sad vod.
Nego da su oprale s veccra robu i da su se ustale ranG - ani bilo reloja u kuCi - da
gredu na KfUSicu rdentat. I one, borami, vazele svicu - bile su one svice ka
petroljke, ZllaS.I one gredu - naprtile na mazgu robu i gredu na Krusicu rezentavat.
I one stale na Lucac, ti Lucac ovako okolo veliki, tode bi se praia roba. I onda, mi
peremo, peremo, a brz je bilo i polnoca, ne znarn koja j' ura. Kad mi gledarno - to je
ovako jedna kuca. Kad mi gledarno uza kucu - to stoji veliki covik, ja mislin u
njemu sto metrih, visi nego ona, nego od kuCice ucelak. Ami sve gledarno svicu -
svicu smo gorile, ni se vidilo - gledarno: rna ca je no? A nista, muCimo. Mi brze
rezentale robu, rezentale robu - biz mi doma. Stalo je to sve tako dovde gori, uza
ucelak. Stoji. I kad mi dosle navrh KaStilca paralo je da se cila Krusica razlila. Onda
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mi: Ma muCi, one je macinorgo! Nemojmo udunut svicu da ne bi uzegle furmine sve
pa da ne bi, govori, ca nam naudilo. I do~le doma - nisu bile tri ure ujutro. Da se ni
smila udunut svica, nego da neka gori svica. A da su uzele furmine da ako bi se
udunula sviea. Kad je svica, da je boje.
II.
Da je bi jedan Vlah, Cirkulov. I onda su jemali junaka. I onda, govori, da ga oni
trazu. Do~la je noC. Nima ga, nima gaoA tu je covik, a tamo je i odgovomost, je Ii?
Nima ga, nima ga, nima gaoA, govori, eto ti, bi ce bilo blizu ponoca. Tree niza nasu
kueu kako da se sve ... Ulazi on; a mi nismo, govori, zatvorili vrata zaradi njega.
Uleti on:
- Gospodarice, gospodarice moja, ulja sveta, ulja sveta!
- Ca ti je, ca. A di si bi?
- Zaspa - kaze - kad se ja probudim na vrh mene covik iljadu metara. Iljadu mctara
visok!
To se racuna da je to bi macic.
- Gospodarice, ulja sveta!
On ni zna rec: kr~tenc vade, nego: ulja sveta.
- Gospodarice, ulja sveta, ulja sveta!
Onda smo ga, govori, ~kropili krscenom vodom. Lega.
- A ~to si eini?
Kaz.e:
- Bi sam zaspa, bi sam zaspa i nisan cu. A kad se ja probudi, to na vr' mene covik
. iljadu metara. Iljadu mctara visok!
To da je bi macinorgo.
***
U etnoloskoj i srodnoj literaturi, kaliko rni je pozna to, nema radava 0 obicajima
otoka SolLe. Tom se temalikom nilko nije zasebno bavio. Medutim, u clanku opata
Petra Baciea "Izbor seoskoga kralja u Dalmaciji", medu ostalim, nalazi se i kratki
zapis sa Solte iz 1926. godine. Na upit P. Bacica 0 tom davnam obicaju pismeno su
odgavorili dvojica tadasnjih soltanskih zupnika. Citirat CU ovdje tekst iz clanka P.
BaCiea kaji se odnosi na SolLu.
"Otok Salta. - Zupnici Donjega Sela i Grohota odgovorili su mi ovako: 'Starci Frane
iKarlo Bezie, pokoi Ante, nama su doslovno ovo pripovijedali: Stari je obicaj bio
da iz sva cetiri sela Solle (Gomje Selo, Donje Sclo, Srednje Selo i Grohote) na dan
Sv. Stjepana (26. XII), pokrovitelja Grohota, koje je na Solti najvece selo i u sredini
je otoka - svake godine okupili bi se stare~ine seoski u Grohotama, da biraju svoga
kneza (kralja). Biranje je bivalo na Igraliscu, seoskoj sredini. TuLeje bio kameniti
stol (koji jo~ opstoji i danas, u ribarnici), gdje bi podigli izabranog kneza. On bi
zaogrnut crvenom cohom (svitom), otkanom srmom; navukli bi mu 'buzavce' -
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bjecve (inace sc, kako gdje, zovu: nazuvci, grlici - opaska P.B.); obukli ga u nove
opanke, pleplclcne na lri plelcra. Novoizabrani kralj (knez) s toga stoia drzao bi
govor, kako ce duscvno i pamelno upravljali s narodom. Poslije toga birali bi
jednoga podvomika (ga~lalda) za svako sclo, koji su imali bili pomocnici i dousnici
kraljevi. Ta novoizabrana vlada (uprava) ostala bi u Grohotama od Sv. Sljepana do
Tri Kralja, da pribere i promisli, kako cc upravljali naslajnom godinom, i da rijcsi
ako je ostala jos koja pamica ncrasudcna na oloku Solli. Kada bi izbor svrsio, vas
narod i pjevaci popijevali bi novom knczu (kralju) i novoj upravi; zaigrali bi svi
kolo. Oluda ime lome mjcslu 'Igralisce', koje se i danas taka zovc. Novaizabrani
kralj irnao je vlaSl sudili i rasudili svaku parnicu i prekrsaj. Ako koji krivac ne bi se
hlio pokorili osudi, taela bi ga kralj (kncz) prijavio 'bratovslini', elaga iskljuci iz nje;
lisavajuCi ga svih bratimskih i seoskih prava, a lo bi bila za njcga i za vas njcgov rod
najvcca kazna i sramota.
Kada je svrsio laj obicaj, slarci nisu znali kazati. (To je eloisla goel 1797., kada je
Austrija zauzcla Dalmaciju, il.a propasli Rcpublike mlclacke).'
Donjc Selo - Grohole, 5. lislopada 1926.
Don Ante Rubignoni, zupllik Donjcg Scla
Don Marin Bezic, zupnik Grohola." (Racic 1928,322-323)
Napominjem da sam ispilujuci Soltanc 0 ncgdasnjcm biranju scoskog kneza
(kralja) nailazila na fragmcI1larne podatke iii samo na prisjecanje da su 0 tome
ncsto culi. Marin Malcljan iz Grohola (roocn 1900) pricao mi je 1967. 0
"postcnom sLolu", sLarom kamenom s[olu, s kojeg sc sudilo onima koji su ncko zla
ucinili.
Zupnicima A. Rubignoniju i M. Bezicu 1926. godine kazivali su slarci, pa je
razumljivo da u nase vrijcme vise nc mO/,emo naci izravnih svjcdoka le stare
tradicije. Iz Baciccva zapisa nc moze sc zakljuciti da Ii su starci, koji su kazivali
zupnicima, prepricavali ncSLo a cemu su i sami culi iz predaje iii su oni bili
svjedoci tog obicaja. Prijc bi sc rcklo da nisu bili svjcdoci, jer nisu znali kazati kad
jc obicaj napusten, sLo bi vjerojatno znali da su to sami dozivjcli. BaCicev zapis
svjcdoci 0 vrlo z.ivojprcdaji; njezinu vitalnost potvrouju dctalji 0 starinskoj
muskoj nosnji, koja sc takoocr odavno izobicajila. Ovaj zapis ukazuje i na veliku
vaznost bratovstina u negdasnjcrn zivotu SolLana.
U studiji Ive Rubica 0 podrijellu stanovnika SOILCmogu se naCj mnoge
pojcdinosti relcvanLnc i za clI1010ska istrazivanja, kao sto su npr. podaci 0
ukidanju sudackc i javnapravne vlasti bratovstina (1867. godine), 0 otkupu SolLe
od spliLSkc opcine, 0 emigraciji Soltana, 0 kumsLvu i "zaimanju" (mcousabnoj
pomoci okumljenih obiLclji), 0 sporu Soltana i Splieana zbog ispase na otacicu
SLipanskoj,o nosnji doseljenika na Soltu (Rubie 1960, 23, 39, 50, 135).
Usporcoujuci salLanskc obieaje izmcdu dva rata i one SLOjc objavljcno 0
obicajirna Braca (Milicevic 1974/75, 399-462), Ciova i Scgcta (Skoda i Drzie
1941, 74-80), Ziarina (Rajkovic 1981, 221-255), sibenskog otocja (Furcic 1980),
lako je uocljiva velika slicnosl u glavnim crlama odnosno tipovima kulturnih
pojava, a razlike u pojedinostima odnosna u varijanLama. Ociglcdna su zajcdnicka
povijcst i medusobnc vcze kroz dugo vrijeme ucinile podrucje
srcdnjodalmatinskih oLoka podrucjcm uglavnom izjcdnaccne kullume slikc.
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